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La ville, piège ou tremplin pour les
islamistes turcs ?
Jean MARCOU et Rusen ÇAKIR
RÉSUMÉS
Le parti islamiste turc, Refah Partisi, a connu un succès électoral sans précédent aux municipales
de mars 1994, notamment dans les grandes villes réceptacles de l'exode rural et de la pauvreté.
Cependant, cette victoire risque de compromettre l'avenir de l'islamisme politique, si celui_ci
n'applique pas désormais une véritable politique locale islamique. 
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